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Com base no falido sistema carcerário brasileiro, com a superlotação das penitenciarias e o 
empoderamento das organizações criminosas que conflitam junto com o Estado pelo domínio desta 
parcela social criminosa, faz-se relevante compreender acerca das falhas do Jus puniend do Estado, 
que acabam contribuindo para as causas da histórica reincidência na flagelação do cárcere e ainda de 
como o trabalho dentro do ambiente carcerário pode auxiliar na função ressocializadora da pena. Como 
é sabido o trabalho dignifica o homem e torna o indivíduo meio importante para um fim maior, o que 
dentro de um cenário de isolamento social e privação da liberdade torna-se algo fundamental para uma 
parcela que por diversos motivos escolheram o crime como meio de sustento, dentre eles por não 
possuir oportunidades iguais de trabalho dentro da realidade desigual da sociedade, resultando em 
prisões que comumente perduram por bastante tempo destruindo expectativas de vida e futuras 
conquistas que poderiam ser despertadas com a aplicação dos direitos fundamentais pelos líderes 
responsáveis. O artigo faz uma relação da inércia do Estado, no tocante a omissão de assistência ao 
apenado, de forma especifica, quando não dispõe de possibilidades de trabalho para contribuir com a 
evolução do indivíduo e de forma direta contribuiria com a sociedade, que sentiria se mais tranquila e 
confiante em relação a criminalidade, já que em meio a efetivação e êxito da ressocialização, a 
marginalização, o desequilíbrio diminui e ainda os investimentos estatais serão reduzidos já que a 
massa carcerária será menor e não será necessário “investir” em uma parcela da sociedade que não 
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